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ELŐSZÓ 
Kedves Olvasó! Íme a TNTeF: Társadalmi Nemek Tudománya 
Interdiszciplináris e-Folyóirat 11. évfolyam 1. száma. A tavaszi, konferencián 
alapuló számtól eltérően helyet kap benne a DIÁKMUNKA, a FORDÍTÁS 
és a REPLIKA/INTERJÚ rovat is. Idén ősszel azonban végre megrendezzük 
a világjárvány miatt elmaradt NYIM 16. konferenciát. Így jövőre ismét 
konferencia válogatással jelentkezünk az évfolyam első számában. Az 
archiválás, illetve az olvasottság változását nyomon követő olvasóink számára 
rögzítjük, hogy az Előszó írásának pillanatában a számláló 56.663-at mutat. 
Köszönjük a kitartó érdeklődést!  
Ezt a számot kivételesen a humán tudományok területén született 
tanulmányokból állítottuk össze. Az irodalomtudomány és a kultúratudomány 
területéről érkezett cikkeket adunk közre, melyek választott témájukat a 
feminista irodalomelmélet és queer, illetve transztudományok nézőpontjából 
vizsgálják. Külön is szeretnénk az Olvasó figyelmét felhívni Hajnal Zsolt „A 
merőlegesen viszonyuló vegyes állat: maszkulinitás, homoszexualitás és 
transzszexualitás metszéspontjai a kazovszkiji életműben” című munkájára, 
mely átírja a mára kanonizált Forgács Éva monográfiát El Kazovszky 
életművéről.     
FORDÍTÁS rovatunkban sikerült Steven Tötösy de Zepetnek 
„Periférikusságok: „Kisebb” irodalmak, nőirodalom és Csicseri Orosz 
Adrienne regényei” című hiánypótló tanulmányát közölnünk magyar 
fordításban annak angol nyelvű publikálásával egy időben, ami a Cultura: 
International Journal of Philosophy of Culture and Axiology folyóiratban jelent meg 
ez év júniusában. Köszönet a Szerzőnek a gesztusért és Horváth Györgyi 
irodalomtörténésznek az értő fordításért. 
A REPLIKA rovatban Zsadányi Edit Louise O. Vasvári professzor 
emeritával készített interjúját jelentetjük meg abból az alkalomból, hogy 
Vasvári professzor nyerte el első alkalommal a TNT Kutatócsoport által 
gondozott, 2020-ban útjára indított, a magyarországi feminista kutatók 
munkásságát elismerő Kaffka Margit Díjat, melyet a felkért Kuratórium tagjai 
ítélnek oda.  Ez úton is szeretettel gratulálunk! A következő jutalmazott már, 
az eredeti elképzelésnek megfelelően, a szeptemberi konferencia Megnyitóján 
veheti át a díjat. 
Várjuk a TNTeF interdiszciplináris és kritikai profiljának megfelelő, 
első közlésre szánt tanulmányokat, fordításokat, interjúkat, korábbi 
számainkban megjelent tanulmányokkal vitázó tanulmányokat, fordításokat, 
recenziókat a tavaszi számba. Az ismertetésre szánt monográfiákkal vagy 
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folyóiratok különszámaival kapcsolatban keressék Olvasószerkesztőnket, 
Tóth Andreát, és juttassák el a szöveg egy példányát postai címünkre (Barát 
Erzsébet, TNTeF Főszerkesztő 6722 Szeged, Egyetem u. 2) 
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